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调机制作为 ICM 的核心机制之一，其有效性与 ICM 实施的成效休戚相关。因此，
在 ICM 的研究和实践领域急需解决一个问题：如何评估其协调机制的有效性。 
目前国内外对于 ICM 协调机制评估的研究甚少，因此文章选择 ICM 协调机
制评价指标体系作为研究对象，致力于构建一个较为合理的指标体系，为 ICM
协调机制的有效性评估提供参考。主要研究内容如下： 






第三，基于 ICM 协调机制的理论特点和实践研究分析，提出了 43 个 ICM
协调机制评价指标。通过 5 位专家的访谈和问卷调查，运用派生德尔菲法对指标
进行筛选，最终确立由 27 个指标组成的 ICM 协调机制评价指标体系。指标体系
由“投入”和“成效”两部分组成，下设 9 个子主题，即政策保障、法律保障、
组织保障、财政保障、科技保障、公参保障、经济成效、社会成效和生态成效。 









































More and more countries and districts have considered integrated coastal 
management (ICM) as an effective approach to solve the present and future 
exploitation and protection of the coastal zone. The key challenges to ensure ICM 
implementation are to create coordination mechanism and establish an effective way 
to evaluate the coordination mechanism which can help ICM more oriented toward 
outcome-based results rather than on input-based accounting. 
In this paper, index system for evaluating ICM coordination mechanism was 
established based on the literature review, case study and derivation Delphi Method. 
Xiamen ICM program which began in 1994 was chosen as a case study in this paper 
for it has been a good job in Asian and Pacific regions. 
Firstly, the basic conceptions of ICM and coordination mechanism were introduced 
respectively. 
Secondly, literature review about ICM and coordination was depicted and series of 
evaluation methods of ICM which avail the establishment of evaluation system of 
coordination mechanism of ICM were analyzed and compared. The two five-year 
ICM programs in Xiamen, China were reviewed and evaluated from the perspective 
of the effects of coordination mechanism. 
Thirdly, an index system for evaluating ICM coordination mechanism was designed 
which is the main creative work in this paper. 43 indicators were chosen based on 
research status of ICM and its coordination mechanism in the world, especially the 
work of Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia 
(PEMSEA) and Xiamen program. Then derivation Delphi Method which handle by 5 
scientists was used to filter the 43 indicators to 27 indicators that covered 9 themes: 
Policy Guarantee, Legal Guarantee, Organization Guarantee, Financial Guarantee, 
Science and Technology Guarantee, Public Participation Guarantee, Economy, 
Society and Ecology. These 9 themes were under the indicator system framework 
“Input” and “Effect”. 















indicators and why they were chosen. The acquisition pattern and processed 
quantitatively of indicators were interpreted. Finally, the evaluation criteria and 
practical application of indicators were discussed. 
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图 1-1 海岸带资源利用的冲突 
Fig.1-1 Conflicts Exist in Coastal Zone 
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